








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4月14、15日 乗馬療法　NPO法人EP　B13 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
4月14日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 上4年1名 吉川和幸 こども学科

















4月17日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
4月17日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
4月17日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
4月17日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科





















恒陽会 32名 上2年13名 木村龍平 こども学科
4月20日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実施に向けた企画・連絡会議
上野原市立



































































福祉課 在園全園児 上1年10名 木村龍平 こども学科
4月26日 上野原市地域づくりワークショップ 上野原の地域づくりについてのワークショップ 上野原市 15名 0名 小橋一雄 作業療法学科
4月26日 横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会 横浜市の動物園の実態調査とあり方の検討 横浜市 10名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
4月27日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
4月27日 タイブイントー市でのデイサービス立ち上げ
ブイントー市で立ち上げとなるデイサービスで利用
すべき福祉用具や運動機器の選定を実施 ブイントー市 10名 0名 渡辺長 理学療法学科












5月1日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
5月1日 地域連携活動 商店街の探索 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
5月1日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
5月1日 地域連携活動 元町地域の街歩き調査 住区センター 0名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
5月1日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」
第4回桂川フェスティバルの開催を目指した企画・



















































保護者10名 2年1名 木村龍平 こども学科
5月8日 地域連携活動 団地へのチラシ配布、商店街の店舗にチラシを置いてもらうよう依頼 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
5月8日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科





















5月10日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動 上野原市立上野原小学校 120名 5名 花園誠 こども学科
－　101　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
5月11日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
5月11日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 16名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
5月11日 地域連携活動 千住カレッジ実施に向けた話し合い 地域包括支援センター 0名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
5月11日 地域連携活動 商店街でチラシ配布 0名 9名 山田健司 医療福祉学科
5月11日 板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席 板橋区教育委員会 山田知代 こども学科



























12名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
5月14日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」
第4回桂川フェスティバルの会場撤収作業および










5月15日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 11名 4名 井岡由美子 医療福祉学科












保護者10名 2年1名 木村龍平 こども学科
5月15日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科










5月16日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
5月16日 猿橋小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、餌あげ。 猿橋小学校 57名 27名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
5月16日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:「ふれあい動物教室」
上野原市立






















170名 14名 花園誠 こども学科
5月18日 地域貢献活動　「おはなしカフェ」特別企画 リハビリテーションを受けている子どもの母親を対象としたストレッチ講座
訪問看護










5月18日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 33名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
－　102　－

























人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科









80名 0名 江田慧子 学校教育学科
5月20日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 85名 36名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
5月21日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:「動物のお世話の学習会」
上野原市立












福祉課 在園全園児 2年1名 木村龍平 こども学科
5月22日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
5月22日 地域連携活動 元町地域の街歩き調査 住区センター 0名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科






















































5月24日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動 上野原市立上野原西小学校 80名 3名 花園誠 こども学科
5月25日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
5月25日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
5月25日 地域連携活動 高齢者施設にチラシ配布 0名 9名 山田健司 医療福祉学科
































月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）


















5月27日 オオルリシジミの観察会 安曇野市に生息しているオオルリシジミの観察会 日本自然保護協会 50名 0名 江田慧子 学校教育学科






















5月29日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 10名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
















中学生11名 4年9名 木村龍平 こども学科
5月29日 地域連携活動 映画会でのチラシ配布 35名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
5月29日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科
5月29日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
5月29日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 35名 4名 三木良子 医療福祉学科
5月29日 板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会















































































6月1日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
6月1日 地域連携活動 団地にチラシ配布 0名 9名 山田健司 医療福祉学科
6月1日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
6月1日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:振り返り、反省会
上野原市立










250名 0名 飯泉祐美子 幼児保育学科






















































保護者9名 2年3名 木村龍平 こども学科
6月5日 地域連携活動 商店街にある喫茶店で地域住民と打合せ 7名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科






















































6月8日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 15名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
6月8日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 22名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
－　105　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
6月8日 地域連携活動 千住便利隊（重い家具の移動） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
6月8日 島田小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、曳馬による乗馬。 島田小学校 18名 11名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
6月8日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:「ふれあい動物教室」
上野原市立






























































中学生10名 4年9名 木村龍平 こども学科
6月12日 地域連携活動 千住便利隊（車庫の下の仔猫をつかまえてほしい） 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
6月12日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科














未就学児～小学生とその保護者を対象とした活動 ギャラクシティ 30名 9名 飯泉祐美子杉本信 幼児保育学科





















6月14日 夢の体験教室打ち合わせ アニマルサイエンス学科「ラブフェスタ」との打合せ 10名 5名 江田慧子松井高光 学校教育学科



























































6月15日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
6月15日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:振り返り、反省会
上野原市立



















人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
6月16日 上野原活性化事業「中学生討論会」 上野原活性化のための中学生討論会。情報提供として上野原の歴史・自然資産について講義 上野原市 50名 花園誠 こども学科






















6月18日 甲府勉強 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
















中学生7名 4年9名 木村龍平 こども学科
6月19日 地域連携活動 高齢者施設にチラシ配布 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
6月19日 タイ・自治体能力強化研修の講師 介護者負担軽減のための福祉用具・生活環境の必要性と実演 野毛坂グローカル 80名 0名 西條富美代 理学療法学科
6月19日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
6月19日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 38名 4名 三木良子 医療福祉学科
6月19日 グローバル社会と健康について講義担当 グローバル社会と健康について学部生に対して講義 順天堂大学 50名 0名 渡辺長 理学療法学科









































月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）





















6月22日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
6月22日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 14名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科










人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科














恒陽会 高齢者26人 2年6名 木村龍平 こども学科






教育委員会 50名 5名 花園誠
アニマル
サイエンス学科










6月26日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
















中学生11名 4年9名 木村龍平 こども学科









6月27日 読み聞かせ 保育園児を対象とした活動 元宿こども園 30名 9名 林友子 幼児保育学科







































170名 8名 花園誠 こども学科

















6月29日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 45名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
6月29日 流しそうめんと手遊び 保育園児を対象とした活動 かいづか保育園 17名 9名 呂ショウトン 幼児保育学科
6月30日 地域連携活動 2018カレー甲子園（試行） 0名 46名 医療福祉学科教員 医療福祉学科
6月30日 園行事体験活動（夏祭り） 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。園行事当日の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課 在園全園時 2年3名 木村龍平 こども学科






力 NPO法人bridge 15名 2名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科





人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科






















保護者10名 2年2名 木村龍平 こども学科
7月3日 地域連携活動 商店街でチラシ配布 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
7月3日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科
7月3日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
7月3日 タイ・自治体能力強化研修の講師 タイの地域医療に生かせる福祉用具の紹介 野毛坂グローカル 80名 0名 渡辺長 理学療法学科
7月3日 地域連携活動 住区センターで交流会を実施 住区センター 18名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科




7月4日 帝京科学大学presents「魚つり大会」 未就学児～小学生とその保護者 ギャラクシティ 60名 8名
上田玲子
旦直子 幼児保育学科





山梨県 20名 0名 小橋一雄 作業療法学科
7月4日 帝京科学大学presents「不思議な板カプラで遊ぼう」 未就学児～小学生とその保護者を対象とした活動 ギャラクシティ 50名 8名 木場有紀 幼児保育学科
7月4日 天王寺動物園経営形態検討懇談会 天王寺動物園の経営形態についての検討 大阪市 20名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
7月4日 手遊びと読み聞かせ 未就学児～小学生を対象とした活動 子育てサロン千住大橋 24名 8名 新家智子 幼児保育学科
7月4日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
7月4日 読み聞かせ 保育園児を対象とした活動 元宿こども園 30名 9名 林友子 幼児保育学科
7月4日 地域連携活動 商店街にある喫茶店で活動説明、意見交換 7名 3名 山田健司楠永敏恵 医療福祉学科
7月4日 帝京科学大学presents「変身！動物の帽子づくり」 未就学児～小学生を対象とした活動 ギャラクシティ 30名 8名 渡部晃子 幼児保育学科
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7月6日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
7月6日 地域連携活動 千住便利隊 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
7月6日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
7月7日 園行事体験活動（夏祭り） 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。園行事当日の実際を学ぶ  在園全園時 2年5名 木村龍平 こども学科





人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
7月7日 甲府市との連携協定に基づく活動 甲府市遊亀公園附属動物園でのエンリッチメントツール制作(市民参加の補助） 甲府市 5名 並木美砂子
アニマル
サイエンス学科





5名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科














中学生10名 4年9名 木村龍平 こども学科


























木曽町 50名 0名 江田慧子 学校教育学科






















専門学校 25名 0名 西條富美代 理学療法学科
7月13日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 16名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
7月13日 地域連携活動 千住便利隊 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
7月13日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
7月13日 上野原活性化事業「RE:animation12」 Re:animation12～桂川新田地区近隣公園特設会場の開催準備、会場設営、企画・連絡会議。
株式会社
















52名 51名 医療福祉学科教員 医療福祉学科
7月14日 乗馬療法　NPO法人EP　B13 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科


































































中学生8名 4年9名 木村龍平 こども学科
7月17日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科











7月18日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
7月18日 地域連携活動 ボーリング、グループホーム入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名
坂野憲司
吉賀成子 医療福祉学科













































7月20日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 11名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
7月20日 地域連携活動 千住便利隊（携帯操作を教えてほしい①） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）














7月21日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 上4年1名 吉川和幸 こども学科
7月24日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 8名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
















中学生10名 4年9名 木村龍平 こども学科
7月24日 地域連携活動 チラシを配付した地域施設へ様子を見に出かける（御用聞き） 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科





カナウの森 3名 0名 安齋久美子 理学療法学科
7月25日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）














7月27日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 39名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
7月27日 地域連携活動 千住便利隊（携帯操作を教えてほしい②） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科














上野原市役所 5名 2名 和田龍一 自然環境学科
8月2日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）

































～10月22日 富士スバルライン大気汚染物質計測 富士スバルラインで大気汚染を対象とした活動 山梨県道路公社 3名 3名 和田龍一 自然環境学科








8月16日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
8月18日 乗馬療法　NPO法人EP　B13 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
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富士山科学研究所 1名 7名 上野良平 生命科学科
8月21日 天王寺動物園経営形態検討懇談会 天王寺動物園の経営形態についての検討 大阪市 20名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科







20名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科







総合支援センター 30名 0名 西條富美代 理学療法学科






人数 上4年6名 吉川和幸 こども学科
8月25日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 上4年2名 吉川和幸 こども学科
8月26日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 来園者に対して動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区












8月28日 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 7名 0名 佐渡友陽一並木美砂子
アニマル
サイエンス学科









いての助言、シンポジウム開催についての検討 小諸市 2名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
9月1日 動物園研究会 動物園に関する研究会 日立市かみね動物園 20名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科





甲府城西高校 0名 西條富美代 理学療法学科




























9月7日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
9月7日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
























































中学生7名 4年5名 木村龍平 こども学科
9月11日 ペット手帳ミーティング ペット手帳再編集ミーティング あだち動物共生ネットワーク 3名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
9月11日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 4名 0名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
9月14日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 26名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
9月14日 地域貢献活動　「おはなしカフェ」特別企画 リハビリテーションを受けている子どもの母親を対象としたストレッチ講座
訪問看護
カナウの森 2名 0名 安齋久美子 理学療法学科
9月14日 元宿こども園PTA講演会「しつけについて」 元宿こども園PTA主催の講演会「しつけについて」講師
足立区立





伊那市 20名 0名 江田慧子 学校教育学科




9月15日 上野原活性化事業「中学生討論会」 上野原活性化のための中学生討論会。情報提供として上野原の歴史・自然資産について講義 上野原市 50名 花園誠 こども学科
9月16日 羽村市動物公園ふれあい動物縁日実施準備 イベントの開催準備
羽村市





9月16日 横浜市インタープリテーション研修会 研修会での講師 横浜市 10名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科














































9月19日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科











































足立区 0名 0名 髙田由基 学校教育学科












9月23日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 35名 24名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科








中学生11名 4年7名 木村龍平 こども学科
9月26日 地域の教育支援事業「学校周囲の自然を活用した理科教育支援」 小学校の敷地内、周囲の自然の実地踏査
足立区立










9月28日 地域連携活動 千住便利隊（ご自宅の掃除） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
9月28日 地域連携活動 千住便利隊（ご自宅の掃除、洗濯） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
9月29日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮 上3年4名 吉川和幸 こども学科




恒陽会 高齢者30人 1年13名 木村龍平 こども学科








10名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
10月1日 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 7名 0名 佐渡友陽一並木美砂子
アニマル
サイエンス学科











中学生10名 4年8名 木村龍平 こども学科


































10月5日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 3名 0名 石井孝弘 作業療法学科
10月5日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
10月6日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 89名 17名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月6日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 89名 17名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月7日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 111名 22名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月7日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 111名 22名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
10月9日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 12名 4名 井岡由美子 医療福祉学科







15名 8名 木村龍平 こども学科
10月9日 地域連携活動 商店街でチラシを配布 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
10月9日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
10月9日 北海道深川西高等学校開校80周年記念講演会 卒業生として後輩へ贈る言葉
北海道
深川西高等学校 333名 0名 髙田由基 学校教育学科
10月10日 大月東小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、餌あげ。 大月東小学校 49名 16名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科









中央図書館 14名 0名 髙田由基 学校教育学科
10月11日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
10月12日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 23名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
10月12日 地域連携活動 戸別訪問 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
10月12日 地域連携活動 戸別訪問 2名 9名 山田健司 医療福祉学科
10月12日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
10月13日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮 4名 吉川和幸 こども学科




















   ～１4日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
10月13日
   ～14日 馬キャンプ
うまセンター周辺を活用したキャンププログラム。







恒陽会 30名 20名 木村龍平 こども学科
















15名 7名 木村龍平 こども学科









24名 2名 小宮山恵美 看護学科
10月16日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
10月16日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 33名 4名 三木良子 医療福祉学科
10月17日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅱの学外体験活動。 上野原市役所福祉課 33名 木村龍平 こども学科
－　116　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
10月18日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
10月18日 足立区教育委員会主催理科安全教育研修会 足立区内小中学校教員対象の理科実験講座
足立区















10月19日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 15名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
10月19日 地域連携活動 戸別訪問 3名 9名 山田健司 医療福祉学科





















宝山寮 4名 吉川和幸 こども学科




























































13名 8名 木村龍平 こども学科
10月23日 地域連携活動 戸別訪問 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
10月23日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
10月23日 地域連携活動 住区センターで活動準備、夕食会への参加 住区センター 30名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
10月23日 地域の教育支援事業「学校周囲の自然を活用した理科教育支援」 小学校の敷地内、周囲の自然の実地踏査
足立区立

















170名 14名 花園誠 こども学科
10月26日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）





























0名 0名 髙田由基 学校教育学科地域連携係
10月28日 AVRC多摩川　講師 ランニングクラブにおいて、ランニングに関する講話と実技指導 ランニング学会 14名 0名 髙田由基 学校教育学科
10月28日 上野原活性化事業「談合坂やさい村出張販売」
上野原活性化のための広報活動もかねて、桜科












10月30日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 32名 7名
井岡由美子
松永美輝恵 医療福祉学科
10月30日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 25名 4名 三木良子 医療福祉学科





甲運小学校 50名 6名 吉川和幸 こども学科







































11月1日 中学生への陸上競技指導 中学生への陸上競技の指導 千住青葉中学校 14名 4名 髙田由基 学校教育学科
11月1日 ペット手帳配布 ペット手帳の配布 RENSA 20名 山本和弘 アニマルサイエンス学科
11月1日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
都留市立




11月2日 地域連携活動 戸別訪問 2名 9名 山田健司 医療福祉学科
11月2日 地域連携活動 GH入居者との交流会 運営社会福祉法人 18名 5名
坂野憲司
吉賀成子 医療福祉学科
11月2日 上野原市文化保護財審議会 上野原市の文化財保護に関する審議 上野原市 5名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科

































月刊ソトコト 2名 0名 髙田由基 学校教育学科
11月5日 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 7名 0名 佐渡友陽一並木美砂子
アニマル
サイエンス学科







14名 8名 木村龍平 こども学科
11月6日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
11月6日 特別支援教育ワークショップ 幼稚園教諭を対象に特別支援教育に関するワークショップを行う
学校法人リズム学園
恵庭幼稚園 7名 吉川和幸 こども学科



























11月9日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 40名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
11月9日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
11月9日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 20名 8名 宮本佳子 医療福祉学科



























宝山寮 4名 吉川和幸 こども学科
11月10日 「Lフェスタ」（足立区女性フェスティバル）参加 子どもの遊び広場でのボランティア活動 足立区女性団体 8名 林友子 幼児保育学科
11月11日 AVRC SAiTAMA　講師 ランニングクラブにおいて、ランニングに関する講話と実技指導 ランニング学会 25名 0名 髙田由基 学校教育学科
11月11日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 59名 23名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科








福祉課 16名 2名 木村龍平 こども学科
11月13日 地域連携活動 就労している身体障害者の方にお話を伺う 1名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
11月13日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
11月13日 地域連携活動 住区センターで活動準備、夕食会への参加 住区センター 26名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科








月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）






附属小金井中学校 50名  松原洋子 こども学科
11月16日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
11月16日 地域連携活動 戸別訪問 3名 9名 山田健司 医療福祉学科
11月16日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科











































11月20日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 18名 4名 井岡由美子 医療福祉学科













12名 8名 木村龍平 こども学科
11月20日 地域連携活動 戸別訪問 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
11月20日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
11月20日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 36名 4名 三木良子 医療福祉学科
11月20日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮 6名 吉川和幸 こども学科
11月21日 横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会 横浜市の動物園の実態調査とあり方の検討 横浜市 10名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科








木曽町 5名 江田慧子 学校教育学科
11月22日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
都留市立














11月23日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 45名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
11月23日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
11月23日 地域連携活動 戸別訪問 4名 9名 山田健司 医療福祉学科
－　120　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）





































恒陽会 30名 18名 木村龍平 こども学科

































福祉課 4名 2名 木村龍平 こども学科
11月27日 地域連携活動 戸別訪問 3名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
11月27日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。イヌとのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区立




11月30日 地域連携活動 戸別訪問 4名 9名 山田健司 医療福祉学科
11月30日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
11月28日









60名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
12月1日 体験！一日大学生 「心理テストで知る！私の性格」の講座を行った。 足立区 40名 4名 大山智子 学校教育学科





























6名 24名 木村龍平 こども学科
12月2日 第25回障がいのあるかたのための乗馬会「乗る・馬・体験」
近隣の障がい児を招待しての活動。





12月2日 ミヤマシジミ研究会での司会 ミヤマシジミ研究会での司会を行った。 54名 江田慧子 学校教育学科
－　121　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）






推進協議会 5名 0名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科








福祉課 2名 木村龍平 こども学科
12月4日 地域連携活動 戸別訪問 1名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
12月4日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科




12月5日 地域連携活動 講演会「グループホームと愉快な仲間たち」 運営社会福祉法人 28名 15名
坂野憲司
吉賀成子 医療福祉学科
















12月6日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
12月7日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 3名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月7日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 12名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
12月7日 地域連携活動 戸別訪問 3名 9名 山田健司 医療福祉学科



















12月9日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 37名 20名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
12月11日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 15名 4名 井岡由美子 医療福祉学科













16名 4名 木村龍平 こども学科
12月11日 地域連携活動 戸別訪問 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
12月11日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
12月11日 池田動物園のあり方に関する検討 池田動物園のあり方に関する検討 池田動物園をおうえんする会 4名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
12月12日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 6名 2名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科





60名 8名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
12月14日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 25名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
12月14日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 18名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
－　122　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
12月14日 地域連携活動 戸別訪問 5名 10名 山田健司 医療福祉学科
12月14日 リハビリテーション相談 在宅で暮らす重症心身障害児者の保護者対象に、心身活動に関する相談とアドバイス
訪問介護事業所
カナウの森 3名 0名 安齋久美子 理学療法学科
12月15日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 4名 吉川和幸 こども学科











   ～16日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月16日 甲府市との連携協定に基づく普及活動 クリスマスイベント打ち合わせと準備 甲府市 2名 6名 並木美砂子 アニマルサイエンス学科
12月16日 地域医療職対象講習会 海老名地区の医療・介護に勤める医療職を対象とした講習会
海老名地域包括










12月17日 甲府市との連携協定に基づく普及活動 クリスマスイベント打ち合わせと準備 甲府市 1名 1名 並木美砂子 アニマルサイエンス学科













15名 9名 木村龍平 こども学科
12月18日 地域連携活動 戸別訪問 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
12月18日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科













12月19日 小諸市動物園再整備検討会議 小諸市動物園の再整備に関する検討 小諸市 12名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
12月20日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科








12月21日 地域連携活動 戸別訪問 4名 10名 山田健司 医療福祉学科

















6名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科








恒陽会 30名 19名 木村龍平 こども学科




月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
12月23日 甲府市との連携協定に基づく普及活動 クリスマスイベント打ち合わせと準備 甲府市 45名 7名 並木美砂子 アニマルサイエンス学科
12月25日 ペット手帳再販ミーティング ペット手帳再販のためのミーティング あだち動物共生ネットワーク 2名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
1月4日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
1月8日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
1月8日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
1月8日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
1月8日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 30名 4名 三木良子 医療福祉学科
1月11日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 20名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
1月11日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 16名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
1月11日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 25名 8名 宮本佳子 医療福祉学科






40名  大須賀隆子 こども学科































1月15日 地域公開講座 地域住民を対象とした活動 川崎市宮前区 30名 0名 平賀篤 理学療法学科
1月16日 タイ自治体幹部日本式高齢者研修　講師 タイの自治体幹部に向けた福祉用具使用法の講義担当
タマサート大学
野毛坂グローカル 80名 0名 渡辺長 理学療法学科











1月18日 地域連携活動 戸別訪問 3名 10名 山田健司 医療福祉学科
1月18日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科




1月19、20日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
1月20日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 46名 22名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科






















月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
1月26日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 1名 吉川和幸 こども学科
1月29日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人




1月30日 横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会 横浜市の動物園の実態調査とあり方の検討 横浜市 10名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
1月30日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 4名 1名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
2月1日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 3名 0名 石井孝弘 作業療法学科
2月4日 災害時ペット用アプリ開発ミーティング 災害時ペット用アプリの最終調整 アプリ開発企業PISTIS 3名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
2月5日 地域公開講座 地域住民を対象とした活動 川崎市宮前区 30名 0名 平賀篤 理学療法学科
2月5日 タイ自治体幹部日本式高齢者研修　講師 タイの自治体幹部に向けた福祉用具使用法の講義担当
タマサート大学











2月9日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
2月9日 きずなフォーラムでの司会 信州生物多様性ネットきずなの第5回きずなフォーラムでの司会を行った。 100名 江田慧子 学校教育学科
2月9日 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 5名 0名 佐渡友陽一並木美砂子
アニマル
サイエンス学科


























2月13、14日 上野原市のチョウの標本整理 上野原市に寄贈されたチョウの標本を展示会に向けて整理した。 上野原市 江田慧子 学校教育学科















恵庭幼稚園 7名 吉川和幸 こども学科






庄和第2保育所 40名 0名 小黒正幸 東京柔道整復学科












20名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科









理学療法士協会 40名 金子千香 東京理学療法学科
－　125　－












2月25日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
2月26日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人






て参加 どりーむ宝 80名 吉川和幸 こども学科
2月28日 カシオ展示会への参加 監修した腕時計プロトレックの完成披露会に参加した。 江田慧子 学校教育学科
2月28日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 2名 1名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科












5名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
3月2日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
















足立区 115名 4名 榊原健太郎 総合教育センター
3月4日 藤野幼稚園遠足 馬とのふれあい、世話体験、餌あげ。 藤野幼稚園 19名 15名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科















40名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
















保護協会 13名 江田慧子 学校教育学科
3月10日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 45名 16名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科




3月10日 だれでも環境実験室 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査の成果発表と顕微鏡観察 桑袋ビオトープ公園 0名 橋本慎治
自然環境学科
（橋本研究室）
3月11日 地域連携報告会での発表 地域連携報告会で教員活動助成の発表を行った。 足立区 江田慧子 学校教育学科
3月11、12日 上野原市のチョウの標本整理 上野原市に寄贈されたチョウの標本を展示会に向けて整理した。 上野原市 江田慧子 学校教育学科
3月12日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人








10名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
3月16日 上野原市のチョウの講演会 上野原市で行った標本の展示会の中でチョウに関する講演会を行った。 上野原市 30名 江田慧子 学校教育学科
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月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）




























40名 3名 金子千香 東京理学療法学科
3月22日 上野原市文化保護財審議会 上野原市の文化財保護に関する審議 上野原市 5名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
3月23日 リハビリテーション相談 在宅で暮らす重症心身障害児者の保護者対象に、心身活動に関する相談とアドバイス
訪問介護事業所























7名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
3月26日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人




3月27日 小諸市動物園再整備検討会議 小諸市動物園の再整備に関する検討 小諸市 12名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
3月28日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 3名 0名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
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䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻞᭶㻟᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 㔠ἑάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᶓ὾ᕷ❧㔠ἑື≀ᅬ 㻝㻞㻜ྡ 㻢ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻞᭶㻥᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 㔠ἑάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᶓ὾ᕷ❧㔠ἑື≀ᅬ 㻞㻜㻜ྡ 㻥ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻞᭶㻝㻜᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 㔠ἑάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᶓ὾ᕷ❧㔠ἑື≀ᅬ 㻞㻜㻜ྡ 㻤ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻞᭶㻝㻜᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 ከᦶάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᮾி㒔ከᦶື≀බᅬ 㻡㻜ྡ 㻣ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻞᭶㻝㻝᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 㔠ἑάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᶓ὾ᕷ❧㔠ἑື≀ᅬ 㻞㻜㻜ྡ 㻤ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻞᭶㻝㻣᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 ከᦶάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᮾி㒔ከᦶື≀බᅬ 㻡㻜ྡ 㻤ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻞᭶㻞㻠᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 㔠ἑάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᶓ὾ᕷ❧㔠ἑື≀ᅬ 㻝㻞㻜ྡ 㻥ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻟᭶㻟᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 㔠ἑάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᶓ὾ᕷ❧㔠ἑື≀ᅬ 㻝㻞㻜ྡ 㻣ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻟᭶㻝㻜᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 ከᦶάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᮾி㒔ከᦶື≀බᅬ 㻡㻜ྡ 㻥ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻟᭶㻝㻣᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 㔠ἑάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᶓ὾ᕷ❧㔠ἑື≀ᅬ 㻝㻞㻜ྡ 㻤ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻟᭶㻟㻝᪥ ື≀ᅬ◊✲㒊 㔠ἑάື ᮶ᅬ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᶓ὾ᕷ❧㔠ἑື≀ᅬ 㻝㻞㻜ྡ 㻤ྡ బΏ཭㝧୍
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉➼
㻠᭶㻝㻟᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻢ྡ 㻡ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻠᭶㻝㻤᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻝ྡ 㻡ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻠᭶㻞㻡᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻝ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻠᭶㻞㻣᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻞ྡ 㻤ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻡᭶㻝㻜᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻝ྡ 㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻡᭶㻝㻟᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ᱇ᕝ䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 ᮶ሙ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື 㒥䛾఍ 㻥ྡ ᑠᕝᐙ㈨ 䜰䝙䝬䝹䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
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᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅
㻡᭶㻝㻡᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻠ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻡᭶㻝㻤᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻝ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻡᭶㻝㻥᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻤ྡ 㻡ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉




㻡᭶㻞㻟᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻥ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻡᭶㻞㻡᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻝ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻡᭶㻞㻢᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻝ྡ 㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻡᭶㻞㻣᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ື≀௓ᅾάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻠ྡ 㻝㻢ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻢᭶㻢᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻤ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻢᭶㻝㻠᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻣ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻢᭶㻞㻜᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻡ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻢᭶㻞㻝᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻢ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻢᭶㻞㻟᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻜ྡ 㻥ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻢᭶㻞㻣᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻟ྡ 㻞ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻢᭶㻟㻜᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻢ྡ 㻡ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉




㻣᭶㻝㻠᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ື≀௓ᅾάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻠ྡ 㻞㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉




㻣᭶㻝㻤᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻣ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻣᭶㻝㻥᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻟ྡ 㻞ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻣᭶㻞㻝᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻥ྡ 㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻣᭶㻞㻢᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻣ྡ 㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉




㻤᭶㻞㻞᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻡ྡ 㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻤᭶㻞㻥᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻥ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉




㻥᭶㻝㻞᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻟ྡ 㻞ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉




㻝㻜᭶㻝㻥᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻡ྡ 㻞ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉








㻝㻝᭶㻥᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻣ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉





᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅








㻝㻞᭶㻝㻞᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻡ྡ 㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻝㻞᭶㻝㻠᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻡ྡ 㻞ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉












㻠᭶㻝㻟᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻠᭶㻞㻜᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື⎔ቃ䛾య㦂䚸ぢᏛ
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻠᭶㻞㻣᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻡᭶㻝㻤᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻡᭶㻞㻡᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άືグ㘓䛾䜎䛸䜑
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻢᭶㻝᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻢᭶㻝㻡᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻢᭶㻞㻥᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άືグ㘓䛾䜎䛸䜑
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻣᭶㻝㻟᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻣᭶㻞㻣᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື≧ἣ䛾᣺䜚㏉䜚
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻥᭶㻞㻤᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻜᭶㻡᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻜᭶㻝㻞᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻜᭶㻞㻢᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻝᭶㻞᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻝᭶㻥᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άືグ㘓䛾䜎䛸䜑
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻝᭶㻞㻟᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻝᭶㻟㻜᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻞᭶㻝㻠᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻞᭶㻞㻝᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝᭶㻠᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝᭶㻝㻤᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άືグ㘓䛾䜎䛸䜑
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻟᭶㻝㻝᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡂᯝሗ࿌఍
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉










䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື ⚄ዉᕝ┴ື≀ឡㆤ༠఍ 㻞㻞㻜ྡ 㻞ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻡᭶㻞㻣᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䛒䛰䛱ಖㆤ⊧䛯䛱䛾ㆡΏ఍ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື
䛒䛰䛱ඹ⏕
䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻟㻜㻜ྡ 㻢ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ
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᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅
㻣᭶㻞㻝᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䜰䝙䝬䝹䝷䝤䝣䜵䝇䝍 ᮶ሙ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᖇி⛉Ꮫ኱Ꮫ 㻣ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻤᭶㻝㻣᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 ᑿஂ䛾ཎබᅬ఍ሙどᐹ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື
♫఍ᩍ⫱㛵ಀᅋయ
㼃㼕㼠㼔 㻝ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻤᭶㻞㻜᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䛒䛰䛱⮬↛య㦂䝕䞊‽ഛ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື
Ⲩᕝ䝡䝆䝍䞊
䝉䞁䝍䞊 㻟ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻥᭶㻝᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䛒䛰䛱⮬↛య㦂䝕䞊‽ഛ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື
Ⲩᕝ䝡䝆䝍䞊
䝉䞁䝍䞊 㻟ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻥᭶㻞᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䛒䛰䛱⮬↛య㦂䝕㻙 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື Ⲩᕝ䝡䝆䝍䞊䝉䞁䝍䞊 㻠ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧





䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື ⚄ዉᕝ┴ື≀ឡㆤ༠఍ 㻝ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧





































㻝㻜᭶㻞㻣᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 ᱜ⛉⚍ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື ᖇி⛉Ꮫ኱Ꮫ 㻞㻜㻜ྡ 㻝㻤ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧




㻞㻝㻤㻜ྡ 㻝㻤ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧










































































䛾᣺䜚㏉䜚 㻟ྡ ᐑᮏెᏊ ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
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䛾ᐇ㊶ሗ࿌ 㻝ྡ ᐑᮏెᏊ ་⒪⚟♴Ꮫ⛉




















㻝㻜᭶㻝㻤᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝㻜᭶㻞㻡᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝㻝᭶㻝᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝㻝᭶㻤᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝㻝᭶㻝㻡᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝㻝᭶㻞㻞᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝㻝᭶㻞㻥᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝㻞᭶㻢᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝㻞᭶㻝㻟᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝㻞᭶㻞㻜᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝᭶㻝㻜᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝᭶㻝㻣᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝᭶㻞㻠᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
㻝᭶㻟㻝᪥ 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䝃䞊䜽䝹 ᆅᇦ㈉⊩άື 䝞䝗䝭䞁䝖䞁䛾ᣦᑟ Ⲩᕝ༊❧ཎ୰Ꮫᰯ 㻞㻠ྡ 㻟ྡ ᯇ஭㧗ග
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᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅
㻡᭶㻝㻞᪥ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹㻮㼛㼚㼚㼎㼡㼟㼔 ᱇ᕝ䝣䜵䝇䝔䜱䝞䝹 ࿘㎶ᆅᇦ䛾᪉䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䚸ୖ㔝ཎᕷ䛾ᆅᇦάᛶάື
䜎䛱䛵䛟䜚䝥䝷䝑䝖
䝣䜷䞊䝮㒥䛾఍ 㻥㻥ྡ 㻝㻜ྡ ⸭⏣ៅྖ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹
㻢᭶㻞᪥ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹㻮㼛㼚㼚㼎㼡㼟㼔 ⏣᳜䛘άື ᆅᇦ䛾᪉䛜ᡤ᭷䛧䛶䛔䜛⏣䜣䜌䛷䛾⏣᳜䛘䛷䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰άືάື ᕝᓥ⨾⏕ 㻠ྡ 㻡ྡ ⸭⏣ៅྖ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹
㻢᭶㻝㻣᪥ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹㻮㼛㼚㼚㼎㼡㼟㼔 㤿䝉䞁䝍䞊ゐ䜜ྜ䛔䛾᪥
࿘㎶ᆅᇦ䛾᪉䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䚸⮬↛ゐ䜜ྜ䛔య㦂
䛷䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື 㤿䝉䞁䝍䞊 㻟㻜ྡ 㻥ྡ ⸭⏣ៅྖ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹
㻢᭶㻞㻟᪥ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹㻮㼛㼚㼚㼎㼡㼟㼔 ୖ㔝ཎᗂ⛶ᅬ䛷䛾䝞䝄䞊
ୖ㔝ཎᗂ⛶ᅬ䛾ᅬඣ䛸࿘㎶ᆅᇦ䛾᪉䜢ᑐ㇟䛸䛧
䛯䚸䝞䝄䞊䚸㣗ရ㈍኎䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື ୖ㔝ཎᗂ⛶ᅬ 㻠㻜ྡ 㻠ྡ ⸭⏣ៅྖ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹
㻤᭶㻠᪥ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹㻮㼛㼚㼚㼎㼡㼟㼔 ୖ㔝ཎᗂ⛶ᅬ䛷䛾⣡ᾴ⚍
ୖ㔝ཎᗂ⛶ᅬ䛾ᅬඣ䛸࿘㎶ᆅᇦ䛾᪉䜢ᑐ㇟䛸䛧





䝟䞊䜽 㻝㻜ྡ 㻢ྡ ⸭⏣ៅྖ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹
㻝㻜᭶㻞㻜᪥ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹㻮㼛㼚㼚㼎㼡㼟㼔 ✄ส䜚 ᆅᇦ䛾᪉䛜ᡤ᭷䛧䛶䛔䜛⏣䜣䜌䛷䛾✄ส䜚䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰άືάື ᕝᓥ⨾⏕ 㻠ྡ 㻡ྡ ⸭⏣ៅྖ
㻝᭶㻞㻜᪥ 䜹䝣䜵䝃䞊䜽䝹㻮㼛㼚㼚㼎㼡㼟㼔 䝋䝷䜲䝏 ⏥ᗓᕷ䜢฼⏝䛩䜛୍⯡䛾᪉䜢ᑐ㇟䛸䛧䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱స䜚ཬ䜃ᐉఏάື䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䜹䝣䜵άື
⏥ᗓ㥐໭ཱྀ
䜎䛱䛵䛟䜚ጤဨ఍ 㻥㻥㻥ྡ 㻢ྡ ⸭⏣ៅྖ
㻠᭶㻝᪥ 䛽䛣䛾┠ሗ㐨㒊 ᗈሗ䛖䛘䛾䛿䜙∧䝛䝁䝜䝯సᡂ 䛂ୖ㔝ཎ㥐༡ཱྀᗈሙ䛃 ୖ㔝ཎᕷᙺᡤ ຍ㈡㇂⋹ክ
㻢᭶㻝᪥ 䛽䛣䛾┠ሗ㐨㒊 ᗈሗ䛖䛘䛾䛿䜙∧䝛䝁䝜䝯సᡂ 䛂ྍど໬ᐇ㦂䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃 ୖ㔝ཎᕷᙺᡤ ຍ㈡㇂⋹ክ
㻤᭶㻝᪥ 䛽䛣䛾┠ሗ㐨㒊 ᗈሗ䛖䛘䛾䛿䜙∧䝛䝁䝜䝯సᡂ 䛂䜅䜙䛳䛸ୖ㔝ཎ䛾⫋ဨ䛥䜣䛻⪺䛝䜎䛧䛯䛃 ୖ㔝ཎᕷᙺᡤ ຍ㈡㇂⋹ክ
㻝㻜᭶㻝᪥ 䛽䛣䛾┠ሗ㐨㒊 ᗈሗ䛖䛘䛾䛿䜙∧䝛䝁䝜䝯సᡂ 䛂⛉኱⚍㻌㼀㼔㼑㻌㻿㼔㼛㼣㻌㻹㼡㼟㼠㻌㻳㼛㻌㻻㼚䛃 ୖ㔝ཎᕷᙺᡤ ຍ㈡㇂⋹ክ




㻞᭶㻣᪥ 䛽䛣䛾┠ሗ㐨㒊 䝣䝸䞊䝬䜺䝆䞁䛂䝛䝁䝜䝯㼂㼛㼘㻚㻞㻡㼉Ⓨ⾜ ᆅᇦ᝟ሗ䛂㻾㼑㻦㼍㼚㼕㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻝㻞䛃 㻝㻡ྡ ຍ㈡㇂⋹ክ





















































㻢ྡ 㻞ྡ ྜྷ㈡ᡂᏊ ་⒪⚟♴Ꮫ⛉







































᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅











































































































































᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅
















㻡᭶㻞㻢᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ䛷䛾䜅䜜䛒䛔 ື≀䛾䜅䜜䛒䛔䞉ᕤస
㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ




































㻡᭶㻟㻝᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 䜅䜜䛒䛔ື≀ᩍᐊཬ䜃㣫⫱య㦂ᨭ᥼ ᑠື≀䜢⏝䛔䛯ື≀௓ᅾᩍ⫱䜢ᐇ᪋
ୖ㔝ཎᕷᙺᡤ




















㻢᭶㻠᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 䜅䜜䛒䛔ື≀ᩍᐊཬ䜃㣫⫱య㦂ᨭ᥼ ᑠື≀䜢⏝䛔䛯ື≀௓ᅾᩍ⫱䜢ᐇ᪋
ୖ㔝ཎᕷ❧
































































































㻢᭶㻞㻠᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ䛷䛾䜅䜜䛒䛔 ື≀䛾䜅䜜䛒䛔䞉ᕤస
㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ




㻢᭶㻞㻢᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 䜅䜜䛒䛔ື≀ᩍᐊཬ䜃㣫⫱య㦂ᨭ᥼ ᑠື≀䜢⏝䛔䛯ື≀௓ᅾᩍ⫱䜢ᐇ᪋
኱᭶ᕷ❧




























































㻣᭶㻝㻥᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 ㊊❧༊㐲㊊ ㊊❧༊䛾ᑠᏛ⏕䛻⮬↛Ꮫ⩦య㦂䜢䛚䛣䛺䛳䛶䜒䜙䛖
㊊❧༊❧























᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅






















































㻤᭶㻞㻢᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ䛷䛾䜅䜜䛒䛔 ື≀䛾䜅䜜䛒䛔䞉ᕤస
㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ


































































㻥᭶㻞㻝᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 ㊊❧༊㐲㊊ ㊊❧༊䛾ᑠᏛ⏕䛻⮬↛Ꮫ⩦య㦂䜢䛚䛣䛺䛳䛶䜒䜙䛖
㊊❧༊❧

















᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅








































































㻝㻜᭶㻝㻥᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 䜅䜜䛒䛔ື≀ᩍᐊཬ䜃㣫⫱య㦂ᨭ᥼ ᑠື≀䜢⏝䛔䛯ື≀௓ᅾᩍ⫱䛾ᐇ᪋
❧ᕝᕷ❧










㻝㻜᭶㻞㻜᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 ᐩኈ‪Ỉ䛾㔛Ỉ᪘㤋 ᑠື≀䜢⏝䛔䛯ື≀௓ᅾᩍ⫱䜢ᐇ᪋
ᐩኈ‪Ỉ䛾㔛
















㻝㻜᭶㻞㻝᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 ᐩኈ‪Ỉ䛾㔛Ỉ᪘㤋 ᑠື≀䜢⏝䛔䛯ື≀௓ᅾᩍ⫱䛾ᐇᆅ
ᐩኈ‪Ỉ䛾㔛
















㻝㻜᭶㻞㻞᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 㫽ἑᑠᏛᰯ㣫⫱య㦂 ᑠື≀䜢⏝䛔䛯ື≀௓ᅾᩍ⫱䜢ᐇ᪋
኱᭶ᕷ❧























᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅










㻝㻜᭶㻟㻝᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 㫽ἑᑠᏛᰯ㣫⫱య㦂 ᑠື≀䜢㣫⫱䛧䛯᣺䜚㏉䜚䚸཯┬
኱᭶ᕷ❧












㻝㻝᭶㻟᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 䜰䜽䜰䝸䜴䝮䛥䛜䜏䛿䜙 ⧛䜽䝷䝣䝖䚸䛼䜚䛘
┦ᶍᕝ


























































㻝㻝᭶㻞㻠᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ䛷䛾䜅䜜䛒䛔 ື≀䛾䜅䜜䛒䛔䞉ᕤస
㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ







































᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅















































































































































᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅


































































































㻟᭶㻟㻝᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ䛷䛾䜅䜜䛒䛔 ື≀䜅䜜䛒䛔䞉ᕤస
㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ




㻟᭶㻟㻝᪥ ື≀௓ᅾᩍ⫱◊✲㒊 㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ䛷䛾䛚ୡヰ 䝃䞊䜽䝹䛷㣫⫱䛧䛶䛔䜛ື≀㐩䛾䛚ୡヰ
㒔ᕷ㎰ᴗබᅬ
䜰䝙䝬䝹䝅䝑䝥 㻞ྡ ⰼᅬㄔ
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
䛣䛹䜒Ꮫ⛉
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